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Ozbiljniji poreme"aji u socijalnom pona#anju adolescenata vezani su za 
maloljetni!ko prestupni#tvo. Maloljetni!ko prestupni#tvo ne odnosi se samo 
na vr#enje krivi!nih djela, nego obuhvata i pona#anja maloljetnih lica koja 
odre$ena sociokulturna sredina smatra negativnim. Upravo iz tog razloga i 
cilj ovog rada jeste da uka%e koliko je maloljetni!ko prestupni#tvo povezano 
sa poreme"ajima u socijalnom pona#anju, te kako i kroz koje kriminogene 
razvojne faze prolazi adolescent, maloljetni prestupnik. U radu smo ukazali 
na krimonogeno pona#anje kod mladih koje po!inje sa kriminogenom in&ci-
rano#"u, a zavr#ava se sa maloljetni!kom delinkvencijom. Zato je neophod-
no dati podjednaku va%nost ovim pojmovima i fazama, kako bi i prevencija 
po!ela u njihovoj najranijoj fazi, tj. sa pojavom kriminogene in&ciranosti 
kod djece i mladih. 
Klju!ne rije!i: maloljetni!ko prestupni#tvo, razvoj i faze 
prestupni!kog pona#anja, dru#tvene devijacije, kriminogena 
in&ciranost
Uvod
Svakodnevna !ivotna de"avanja ukazuju na anomiju dru"tva, koja se sve 
vi"e re#ektuje i na asocijano pona"anje djece i mladih. Mladi danas !ive u 
dru"tvu krize i rizika, koje oni nisu proizveli, ve$ upravo oni postaju !rtve 
krize dru"tva i rizika koje je proizveo svijet odraslih. Oni postaju rizi%na 
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populacija sa brojnim rizi%nim i kriminogenim obilje!jima, a neki od njih se 
i po%inju pona"ati u skladu sa tim obilje!jima. &esto nas djeca i mladi izne-
na'uju svojim stavovima, odnosom prema starijima, razmi"ljanjem, uzre-
%icama, prostim rije%ima, nekulturnim pona"anjem, agresivnim ispadima 
koje roditelji naj%e"$e opravdavaju periodom adolesencije, ili neke prolazne 
faze u njihovom razvoju. U razgovoru sa djecom i mladima uvi'amo da oni 
nemaju adekvatnih argumenata da opravdaju ovakav vid pona"anja, ili su 
ta pravdanja neobjektivna, nezrela, %esto pod uticajem starijih vr"njaka ili 
potkrepljena de"avanjima i informacijama iz !ute "tampe i sl. (Macanovi$, 
2020b). Mladi sve %e"$e uzore pronalaze u medijskim zvjezdama iz TV ri-
jalitija, ali i u ljudima koji su na nezakonit na%in brzo do"li do bogatstva, tj. 
ljudima s druge strane zakona. Medijska popularizacija takvih ljudi svakako 
je pomogla ukupnoj eroziji sistema vrijednosti, ali i opadanju percepcije o 
va!nosti formalnog normativnog sistema vrijednosti. U takvoj dru"tvenoj 
atmosferi, mladi se sve vi"e odu"evljavaju takvim “socijalnim buntovnici-
ma”, njihovim na%inom !ivota, !argonom, !ivotnim stavovima i pona"anjem 
u javnom !ivotu. Takvi uzori, njihovo pona"anje i stavovi, negativno se odra-
!avaju na djecu i mlade koji %esto !ele da budu kao i njihovi uzori. Uzroke 
ovakvih poreme$aja u pona"anju kod djece i mladih ljudi pronalazimo u ne-
davnim ratnim de"avanjima, ekonomskoj i politi%koj krizi, nezaposlenosti, 
siroma"tvu, tranziciji kroz koju prolazimo, uticaju raznih subkultura i dru-
gim sli%nim faktorima. Upravo takav poreme$eni sistem vrijednosti stvara 
kod djece i mladih kriminogenu in(ciranost koja je sve prisutnija i u na"em 
dru"tvu.
3RMDPPDOROMHWQLĀNRJSUHVWXSQLåWYD
Pojam delinkvencije ozna%ava sukob sa dru"tvom, njegovim vrijedno-
snim mjerilima, normama i zakonima. Izrazi „prestupni"tvo“, odnosno „de-
linkvencija“ nagla"avaju bitno svojstvo takvog pona"anja – prestup, prekora-
%enje odre'enih standarda pona"anja, a izrazi „mladi“ i „maloljetnici“ uka-
zuju na to da je rije% o pona"anju mladih %lanova dru"tva (Ja"ovi$, 1983). 
Zna%i, pojam maloljetni%ka delinkvencija ukazuje na to da su po%inioci de-
linkventnih djela maloljetna lica, a delinkvencija maloljetnika se po svojim 
dimenzijama, oblicima, u%estalosti i posljedicama razlikuje od delinkven-
tnog pona"anja odraslih lica. 
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Sam termin delinkvencija ima korijen u latinskoj rije%i delictum, koji 
ozna%ava krivi%no djelo, zlo%in, odnosno rije% delinkvent (lat. delinquere – 
pogrije"iti) "to zna%i po%initelj krivi%nog djela, krivac, zlo%inac, prestupnik 
(Klai$, 1983).
U stru%noj literaturi koja se bavi fenomenom maloljetni%ke delinkven-
cije postoje brojne razlike u shvatanju sadr!ine pojma maloljetni%ke de-
linkvencije. Sve te razlike u pogledu sadr!ine pojma maloljetni%ke delin-
kvencije mogu se svrstati u odre'ene grupe, pa tako recimo pojedini autori 
(Bo"kovi$, 2003; Ja"ovi$, 1991; Milutinovi$, 1985) sva teorijska de(nisanja 
maloljetni%ke delinkvencije razvrstavaju u odnosu na dva osnovna shvata-
nja: 1) u!e shvatanje maloljetni%ke delinkvencije – gdje ovaj pojam obuhva-
ta samo pona"anja mladih inkrimisana va!e$im krivi%nim propisima, dakle 
pona"anja koja predstavljaju krivi%na djela; i 2) "ire shvatanje maloljetni%ke 
delinkvencije – koje obuhvata sve oblike poreme$aja u pona"anju maloljet-
nika, kako vr"enja krivi%nih djela tako i one oblike pona"anja koji su speci-
(%ni za djecu i koji nisu pravno inkrimisani kod odraslih izvr"ilaca.
Maloljetni%ka delinkvencija jeste slo!en fenomen pa je stoga skoro 
nemogu$e dati jednu cjelovitu, sveobuhvatnu i op"teprihva$enu de(nici-
ju ovog pojma. Maloljetni%ka delinkvencija je uslovljena djelovanjem niza 
dru"tvenih uslova i uticaja koji su kroz vrijeme jako promjenjivi i koji uti%u 
kako na etilogiju, tako i na fenomenologiju, ali i na resocijalizaciju, te na pre-
venciju prestupni%kog pona"anja mladih.
Prou%avanjem problema maloljetni%ke delinkvencije postalo je evi-
dentno da postoje mnogobrojni faktori koji doprinose nastanku i razvoju 
ove pojave kod mladih. Kriminogene faktore maloljetni%ke delinkven-
cije naj%e"$e dijelimo na egzogene (vanjske) i endogene (unutra"nje). 
Najbitniji egzogeni ili spoljni socio-kulturni faktori su: porodica, "kola, 
na%in organizovanja slobodnog vremena, uticaj mas-medija, vr"nja%kih 
grupa, geografski polo!aj zemlje i klimatski uslovi, dru"tveno-politi%ka, 
socio-kulturna i ekonomska obilje!ja dru"tva, ure'enje dr!ave i dru"tva, 
ratovi i druge katastrofe, ekonomske prilike, siroma"tvo i nezaposlenost, 
religioznost, urbanizacija i migracija stanovni"tva. Endogeni, ili unutra"nji 
faktori, obuhvataju li%nost pojedinca, njegovu inteligenciju, naslje'e, 
emocije, motive, sklonost, navike, nivo odgovornosti i tolerancije, razne 
psihi%ke poreme$aje i sl. &esto se de"ava da su mladi pod uticajem ve$eg 
broja kriminogenih faktora, koji se isprepli$u i uti%u na kriminogenu 
in(ciranost istih (Macanovi$, 2014).
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prestupnika
Starosna dob u krivi%nom pravu je va!na komponenta krivi%ne odgo-
vornosti i njen normativni zna%aj se ogleda u odre'ivanju da li $e neko lice 
odgovarati za u%injeno krivi%no djelo, koje mu se krivi%ne sankcije mogu 
izre$i, koliko je krivi%no odgovoran, koji $e se tip krivi%nog postupka voditi 
prema njemu, na koji na%in $e se prema njemu izvr"avati krivi%na sankcija 
itd. ()kuli$, 2003).
Odre'ivanje posebnog polo!aja maloljetnika u krivi%nom pravu na-
stupa tek pri kraju XIX vijeka. Sve do tada su se nastojanja za odre'ivanje 
posebnog polo!aja maloljetnika u krivi%nom pravu svodila na ubla!avanje 
strogosti tada"njeg krivi%nog prava u odnosu na maloljetnike. Sa razvojem 
socijalno-psiholo"kih i kriminolo"kih u%enja o biolo"kom, psihi%kom i so-
cijalnom razvoju li%nosti javlja se i tendencija o podizanju starosne granice 
maloljetnika u krivi%nom zakonodavstvu. Upravo pod uticajem ovih u%enja 
dolazi do normativnog razdvajanja starosne kategorije u%inilaca krivi%nih 
djela na djecu i maloljetnike u ve$ini savremenih krivi%nih zakonodavsta-
va. Pojedina zakonodavstva idu i korak dalje te razvrstavaju maloljetnike na 
dvije kategorije i to na mla'e maloljetnike i starije maloljetnike.
Ve$ina krivi%nih zakonodavstava u svijetu danas utvr'uju dvije staro-
sne granice maloljetnih u%inilaca krivi%nih djela. Tako se odre'uju donja i 
gornja starosna granica po kojoj donja granica predstavlja granicu ispod koje 
po%inilac krivi%nog djela ne snosi nikakvu odgovornost i slu!i za razgrani%a-
vanje maloljetnika od djece, a gornja starosna granica slu!i razgrani%avanju 
maloljetnika od punoljetnog izvr"ioca krivi%nih djela. Naime, prilikom de-
(nisanja donje i gornje starosne granice savremena krivi%na zakonodavstva 
razli%ito normativno razdvajaju starosne kategorije u%inilaca krivi%nih dje-
la, pa tako donja granica varira od osam godina pa do 16 godina, a gornja se 
kre$e od 14 godina pa do 21 godine (Macanovi$ & Nadarevi$, 2014). 
Maloljetni%ko krivi%no zakonodavstvo Republike Srpske odre'uje sta-
rosnu granicu krivi%ne odgovornosti na taj na%in "to prvo daje de(niciju dje-
teta i de(ni"e primjenu krivi%nih sankcija. Tako Zakon o za"titi i postupanju 
sa djecom i maloljetnicima u krivi%nom postupku de(ni"e dijete kao svako 
lice koje nije navr"ilo 18 godina !ivota. Kada je u pitanju primjena krivi%-
ne sankcije Zakon je odredio da se prema djetetu koje u vrijeme izvr"enja 
krivi%nog djela nije navr"ilo 14 godina ne mo!e izre$i krivi%na sankcija niti 
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primjeniti neke druge mjere predvi'ene navedenim zakonom (%lan 2. stav. 
3). Dakle, u slu%ajevima kada se kao po%inilac krivi%nog djela pojavljuje dije-
te koje nije navr"ilo 14 godina tu!ilac donosi rje"enje o nepokretanju pripre-
mnog postupka prema djetetu izvr"iocu krivi%nog djela i o tome obavje"tava 
organ starateljstva %ime nastupa isklju%iva nadle!nost organa starateljstva u 
postupanju sa djetetom. 
Primjena krivi%nih sankcija i drugih mjera predvi'enih Zakonom 
o za"titi i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi%nom postupku 
Republike Srpske (Slu!beni glasnik Republike Srpske, broj 13/10) predvi-
'ena je i za maloljetnike koje zakon de(ni"e kao dijete koje je u vrijeme iz-
vr"enja krivi%nog djela navr"ilo 14 godina, a nije navr"ilo 18 godina !ivota. 
Pomenuti zakon razlikuje i dvije kategorije maloljetnika i to mla'i malo-
ljetnik koji je u vrijeme izvr"enja djela navr"io 14, a nije navr"io 16 godina 
!ivota i stariji maloljetnik koji je u vrijeme izvr"enja krivi%nog djela navr"io 
16, a nije navr"io 18 godina !ivota. Svrha razdvajanja uzrasta maloljetnika na 
dvije kategorije le!i u vrstama sankcija koje se mogu izre$i pa je tako pred-
vi'eno da se prema mla'em maloljetniku mogu izre$i samo vaspitne mjere 
dok se prema starijem maloljetniku pored vaspitnih mjera, izuzetno mo!e 
izre$i i kazna maloljetni%kog zatvora. Naime, zakon (%lan 3) razlikuje jo" 
jednu kategoriju lica prema kojima se pod odre'enim uslovima mogu pri-
mjeniti odredbe koje su predvi'ene za maloljetne u%inioce i naziva ih mla-
'im punoljetnim licima. Pod mla'im punoljetnim licem podrazumijeva se 
lice koje je u vrijeme izvr"enja krivi%nog djela navr"ilo 18, a nije navr"ilo 21 
godinu !ivota. 
Dakle, i prema ovim licima koje su kao punoljetna izvr"ila krivi%na djela 
sud mo!e izre$i bilo koju mjeru posebnih obaveza, mjeru poja%anog nadzo-
ra organa starateljstva ili odgovaraju$u zavodsku vaspitnu mjeru. Me'utim, 
zakon je postavio i odre'ena ograni%enja u pogledu primjene odredaba ma-
loljetni%kog krivi%nog zakonodavstva prema ovim licima koja su kao mla'e 
punoljetno lice po%inila krivi%no djelo, a to je da ova lica u vrijeme su'enja 
nisu navr"ila 23 godine !ivota i ako se s obzirom na njegovu li%nost i okol-
nost pod kojim je krivi%no djelo u%injeno mo!e o%ekivati da $e se i vaspit-
nom mjerom posti$i svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. Trajanje 
eventualno izre%ene vaspitne mjere prema ovim licima tako'e ima odre'e-
no ograni%enje, a to je 23 godine !ivota lica (Macanovi$ & Dujakovi$, 2019). 
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U odnosu na kriminalitet punoljetnih lica, „kriminalitet maloljetnika 
karakteri"u svojstva li%nosti maloljetnih delinkvenata, njihova biolo"ka, 
emocionalna i socijalna zrelost, koja u ve$oj ili manjoj mjeri nije dovoljno 
razvijena. Fiziolo"ki proces kao i proces socijalizacije jo" uvijek nije zavr"en. 
Kada se ima u vidu sva slo!enost procesa socijalizacije li%nosti, onda nije ni 
%udo da u tom, tehnolo"ki re%eno proizvo$enju ljudi ne uspijevaju svi, iako je 
!elja i namjera svih roditelja, %ak i najokorjelijih kriminalaca, da njihova dje-
ca budu uspje"na, socijalno prihva$ena i omiljena (Nikoli$, 2005). Mnoga 
istra!ivanja ukazuju na odre'ene karakteristike maloljetni%ke delinkvencije 
koje je %ine speci(%nim u odnosu na kriminalitet odraslih, neke od karak-
teristika su: rani po%etak prestupni%kog i kriminalnog pona"anja, dug kri-
minalni sta! maloljetnika, dru!enje sa starijim i iskusnijim kriminalcima, 
nasilni%ko pona"anje, vr"enje krivi%nih djela po nalogu starijih kriminalaca, 
porodica koja se blagonaklono odnosi prema maloljetnom u%iniocu krivi%-
nih djela; porodica %iji pojedini %lanovi imaju kriminalno iskustvo, veliki 
broj izvr"enih krivi%nih djela koja su najvi"e zastupljena i u kriminalitetu 
odraslih, sve %e"$e se pojavljuju kao izvr"ioci te"kih krivi%nih djela kao "to 
su ubistva, razbojni"tva, te"ke kra'e, sve ve$i broj izvr"enih krivi%nih djela 
je sa elementima nasilja, no"enje oru!ja, udru!ivanje u grupe radi vr"enja 
krivi%nih djela, veliki broj povratnika u vr"enju krivi%nih djela, %esto kori-
"tenje alkoholnih pi$a i opojnih droga, vr"enje krivi%nih djela pod dejstvom 
opojnih sredstava, speci(%an !argon (komunikacija) izme'u maloljetnika, 
neprihvatljiv stav o dru"tvenim vrijednostima, itd.
Kod izvr"enja krivi%nih djela od strane maloljetnih delinkvenata karak-
teristi%ni su motivi. Postoji odre'ena razlika izme'u motiva izvr"enja kri-
vi%nih djela maloljetnih i odraslih. Kod imovinskih krivi%nih djela, motiv za 
odrasle u%inioce krivi%nih djela obi%no je protivpravno prisvajanje imovin-
ske koristi, dok kod maloljetnika motiv mo!e biti i !elja za isticanjem, uva!a-
vanjem, samopotvr'ivanjem, procjena svojih mogu$nosti i sposobnosti, i sl.
Maloljetnici naj%e"$e izvr"avaju imovinska krivi%na djela, sa nagla"e-
nom crtom agresije. Za razliku od punoljetnih oni krivi%na djela vr"e %esto 
udru!eni u grupama od dva ili vi"e maloljetnika, grupama koje su uglavnom 
neformalnog karaktera. Razlog udru!ivanja je vr"enje odre'enog djela ili se-
rije krivi%nih djela (te"ka kra'a, oduzimanja vozila, razbojni"tvo i seksualni 
delikti) (Ljubi%i$, 2008).
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U zavisnosti od doprinosa u izvr"enju krivi%nog djela, mo!e se napraviti 
klasi(kacija maloljetnih delinkvenata. Tako prema Konstantinovi$-Vili$ i 
saradnicima (2009), postoje maloljetnici koji izvr"avaju krivi%no djelo „po 
nalogu“ ili zahtjevu punoljetnog lica; profesionalci i oni koji povremeno vr"e 
krivi%na djela. U prvoj grupi maloljetni delinkventi su odre'eni kao polua-
materi u kriminalitetu koji veoma je*ino napla$uju svoje usluge za obavljeni 
posao; drugoj grupi pripadaju oni maljoletnici koji su za sistem vrijednosti 
prihvatili jedino kriminalitet dok se tre$a grupa maloljetnih delinkvenata 
smatra najbrojnijom i podrazumijeva one maloljetnike koji se redovno "ko-
luju, neki od njih su dobri u%enici i samo povremeno, naj%e"$e pod uticajem 
drugih iskusnijih kriminalaca, vr"e krivi%na djela. 
5D]YRMLID]HSUHVWXSQLĀNRJSRQDåDQMDNRGPDOROMHWQLND
U prethodnom dijelu rada govorili smo o pojmu maloljetni%kog prestu-
pni"tva (delinkvencije), karakteristikama i zakonskim odredbama. Ipak, 
jako je bitno ukazati na razliku izme'u kriminogene in(ciranosti, koja pred-
stavlja virus asocijalnih stavova koji se jako lako "iri na ostale pod uticajem 
brojnih kriminogenih faktora iz okru!enja, i delinkventnog pona"anja. Ovo 
je po%etna faza razvoja asocijalnog pona"anja koje lako mo!e pre$i, pod uti-
cajem brojnih kriminogenih faktora, na sljede$u, vi"u i slo!eniju fazu pres-
tupni%kog pona"anja.
Radi se o pojavi koja se javlja kao rezultat poreme$enog sistema vri-
jednosti u dru"tvu i kao takva negativno uti%e na socijalizaciju mladih. 
Kriminogena in(ciranost se prepoznaje kroz pojave kao "to su: nemoralno 
pona"anje mladih, destruktivni stavovi, prihvatanje pogre"nih normi pona-
"anja, odbacivanje sugestija i savjeta roditelja, prihvatanje !argona i kodeksa 
pojedinih subkultura, koji veoma %esto imaju problema sa zakonom zbog 
%injenja krivi%nih djela, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava, a radi 
ulaska i prihvatanja od strane neke vr"nja%ke grupe i sl. Ova pojava prisutna 
je u svim dru"tvenim sistemima, ali svakako manje u onima koji su dobro 
ure'eni.
Iako se pojam „kriminogena in(ciranost“ ne nalazi u pedago"kim i 
kriminolo"kim leksikonima i rje%nicima, rije% „kriminogen“ poti%e od la-
tinske rije%i „crimen“ "to zna%i grijeh, krivnja, prekr"aj, zlo%in. Rimljani su 
rije% „crimen“ upotrebljavali vi"ezna%no, u po%etku kao sudsku presudu, a 
zatim se zna%enje pro"irilo i na krivnju i prijekor. Kriminogen zna%i „neko 
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ko stvara kriminal“, koji pobu'uje na kriminal. Pojam „in(cirati“ poti%e od 
latinske rije%i „(ciram“ "to zna%i zaraziti (Klai$, 1983). Ako posmatramo 
pojam in(ciranosti kao zara!enost nekom pojavom ili virusom, onda bi se 
kriminogena in(ciranost odnosila na neku "tetnu infekciju. U tom pogle-
du kriminogena in(ciranost je posljedica in(ciranosti sistema vrijednosti 
u dru"tvu, te bi se ovaj pojam odnosio na in(cirane stavove ljudi koje tre-
ba tretirati. Upravo zbog toga, kriminogenu in(ciranost, kao pojavu koja 
je svojstvena svim dru"tvenim sistemima i ljudima bez obzira na uzrast i 
subkulturu kojoj pripadaju, poku"a$emo prvo de(nisati u u!em i "irem smi-
slu. Polaze$i od %injenice da se termin „kriminogena in(ciranost“ ne nalazi 
u pedago"kom leksikonu, a na osnovu prethodnog razmatranja i analizira-
nja same pojave, poku"ali smo odrediti de(niciju kriminogene in(ciranosti 
(Macanovi$, 2014).
Kriminogena in(ciranost je pojava koja je usko povezana sa karakte-
ristikama savremenog dru"tva (naru"eni porodi%ni odnosi, agresija, zlo-
stavljanje, destruktivni stavovi...), i koja nastaje usljed pomanjkanja i nepri-
hvatanja principa i vrijednosti koje propisuje dru"tvo, "to za posljedicu ima 
neprilago'eno pona"anje ljudi koje nije u skladu sa dru"tvenim normamam 
i obi%ajima. Posmatraju$i je u u!em smislu, kriminogena in(ciranost pred-
stavlja „sindrom“ koji je posebno izra!en me'u mladim i koji za njih pred-
stavlja sistem vrijednosti koji oni prihvataju kao jedini ispravan, bez obzi-
ra na postoje$i koje de(ni"e dru"tvo, "to za posljedicu ima neprilago'eno, 
asocijalno pona"anje mladih. Ona je pojava koja je posljedica manjkavosti 
socijalizacije i koja se prepoznaje u stavovima djece i mladih, a koji su u su-
protnosti sa sistemom vrijednosti i normama dru"tva u kojem !ive. Kao ta-
kva, kriminogena in(ciranost je nepresu"an izvor i osnova za javljanje svih 
oblika neprilago'enog pona"anja, "to ukazuje na %injenicu da se niko ne 
ra'a kao lo", problemati%an ili kriminalac i da se devijantni oblici pona"anje 
kod mladih ne de"avaju slu%ajno.
Kriminogena in(ciranost mladih je prije svega, sociolo"ki problem, jer 
predstavlja posljedicu krize (ekonomske, politi%ke...) i poreme$enog siste-
ma vrijednosti u dru"tvu. Me'utim, ne smijemo zanemariti ni psiholo"ki 
i pravni aspekt, jer ova pojava zahtijeva i prou%avanje li%nosti kriminogeno 
in(ciranog lica, a prelazak iz kriminogene in(ciranosti u delinkventno po-
na"anje zahtijeva i odre'eno ka!njavanje od dru"tva, "to ukazuje i na pravni 
problem. Upravo ovu pojavu je neophodno posmatrati sa stanovi"ta brojnih 
nau%nih disciplina, kako bismo stvorili jedan "irok dijapazon koji ilustruje i 
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identi(kuje uzroke ove pojave, ali isto tako multidisciplinarnim pristupom 
stvorili adekvatan na%in spre%avanja i suzbijanja kriminogene in(ciranosti.
Mnogi teoreti%ari kriminogenu in(ciranost povezuju sa 
preddelinkventnim pona"anjem, %esto ih poistovje$uju i ne prave razlike 
izme'u ove dvije pojave. Me'utim, kriminogena in(ciranost predstavlja 
poreme$en sistem vrijednosti koji mladi prihvataju, a rezultat svega toga 
je njihov na%in razmi"ljanja, pona"anje, stavovi, odnos prema roditeljima, 
odnos prema dru"tvu i zbivanjima u dru"tvu. Kriminogena in(ciranost 
mo!e da uka!e na aspekte koji mogu ote!ati pravilan razvoj li%nost, ali 
i biti granica koja vodi ka preddelinkventnom pona"anju. Za razliku od 
preddelinkventnog pona"anja, kriminogena in(ciranost predstavlja pasivnu 
pojavu koja direktno ne naru"ava dru"tvene norme i obi%aje, ali ukazuje na 
postojanje razlike u stavovima u odnosu na one koje je dru"tvo de(nisalo. 
Preddelinkventno pona"anje je aktivna pojava, jer za razliku od kriminogene 
in(ciranosti svoje poreme$ene sisteme vrijednosti u negativnom kontekstu 
iskazuju svakodnevno, kr"e$i norme i pravila pona"anja, naj%e"$e prvo 
u porodici i "koli, a kasnije i u "iroj sredini. Kriminogena in(ciranost 
predstavlja prihvatanje i podr!avanje nekih ne!eljenih oblika pona"anja, ali 
ne i njihovo sprovo'enje. Kod djece i mladih koji pokazuju preddelinkventno 
pona"anje situacija je druga%ija, jer oni svoje stavove i mi"ljenje sprovode u 
praksi, tj. bje!e sa %asova, napu"taju "kolu, odaju se skitni%enju, verbalno 
i (zi%ki maltretiraju vr"njake, agresivno se pona"aju, konzumiraju alkohol, 
uni"tavaju javne povr"ine, ispisuju gra(te na javnim mjestima, ne po"tuju 
ku$ni red u zgradi u kojoj !ive i sl. Veoma %esto su upravo ove radnje 
indikatori da su preddelinkventi i potencijalni maloljetni delinkventi 
(Macanovi$, 2014). 
Preddelinkventno pona"anje za razliku od delinkventnog pona"anja, 
ne predstavlja pona"anje suprotno nekoj pravnoj normi, pa prema tome 
nije delinkventno pona"anje. Preddelinkventi nisu po%inili ne"to "to bi se 
okarakterisalo kao krivi%no djelo, ali svojim pona"anjem kr"e odre'ena pra-
vila i ukazuju na mogu$nost da postanu maloljetni delinkventi. &esto ovo 
pona"anje mo!e biti va!an indikator da se sa djetetom ne"to doga'a i da 
ima odre'enih problema u porodici ili "koli. Bje!anje sa %asova i veliki broj 
neopravdanih %asova, uni"tavanje "kolske imovine, izjave nastavnika da je 
u pojedinim razredima nemogu$e odr!ati %as zbog reme$enja nastavnog 
procesa od ve$eg broja u%enika, tu%e, reketiranje, verbalno vrije'anje 
nastavnika, drsko pona"anje, prijetnje, vulgarno pona"anje, samo su neki od 
indikatora koju ukazuju na pojavu preddelinkventnog pona"anja. Navedene 
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pojave naj%e"$e nisu pra$ene adekvatnim kaznama od strane "kole, ili nemaju 
uticaja na u%enike "to ih ohrabruje i podsti%e da i dalje prave probleme. 
Tako'e, s druge strane u takvim postupcima pojedinca uvijek stoji neka 
vr"nja%ka grupa koja ga podsti%e i gdje takvi postupci zapravo za pojedince 
predstavljaju inicijacije za prihvatanje od strane grupe. Pored toga, zakonske 
odredbe nisu jasno de(nisane kada su u pitanju navedeni prestupi, pa se sve 
svodi na ukore, opomene, razgovore sa pedago"ko-psiholo"kom slu!bom ili 
odlazak u centar za socijalni rad. 
Va!no je primijetiti da zapravo kriminogena in(ciranost nije ujedno 
i delinkventno pona"anje. Zbog toga je neophodno precizno de(nisati 
navedene pojmove i ne poistovje$ivati ih. Kriminogena in(ciranost nije 
pojava koja se mora ka!njavati vaspitnim i drugim zakonskim odredbama 
ili kaznama. Ipak, njena obilje!ja svojstvena su i maloljetnim delinkventima 
i onima koji to nisu, jer i kod jednih i drugih primjetan je poreme$en sistem 
vrijednosti, pogre"na ubje'enja i stavovi. Takav poreme$en sistem predstav-
lja „!ari"te“ ili „inkubator“ za razvoj svih drugih oblika devijantnog pona-
"anja. Upravo zato ovoj pojavi moramo posvetiti mnogo vi"e pa!nje, prije 
svega to moraju u%initi porodica i "kola kao osnovni socijalni agensi. 
Neka od istra!ivanja (Macanovi$, 2014; Mili$, 2010; Tomi$ 2005) uka-
zuju da je kod maloljetnih delinkvenata, koji su po%inili neko od krivi%nih 
djela, primjetno da su svi pro"li faze od kriminogene in(ciranosti, preko 
preddelinkventnog pona"anja do maloljetni%ke delinkvencije. Ono "to sve 
vi"e zabrinjava jeste da su neki od njih sa preddelinkventnim pona"anjem 
po%eli jo" sa 12 godina. Upravo ova %injenica ukazuje na povezanost ove 
tri pojave i njihovu uslovljenost, "to dovoljno govori i upu$uje na potrebu 
prevencije jo" od samog po%etka "kolovanja, jer se i granica djece, maloljetnih 
delinkvenata, koja su po%inila neko od krivi%nih djela, pomjera sa 14 
godina na 12 godina, a samim tim se pomjeraju granice preddelinkventnog 
pona"anja i kriminogene in(ciranosti. 
Moramo prihvatiti %injenicu da kriza dru"tva uti%e i na stvaranje krize u 
porodici, "to direktno uti%e i na njene najmla'e %lanove koji !ive u vremenu 
odbacivanja vrijednosti koje su bile prisutne i prihvatljive godinama, a 
nove vrijednosti, po kojima bi dru"tveni sistem trebalo da funkcioni"e, jo" 
nisu de(nisane i formirane (Macanovi$, 2020a). Upravo taj rascjep stvara 
kod djece i mladih eroziju morala, dezorijentaciju stavova, neprilago'eno 
pona"anje koje poprima svojstvo «virusa» i "iri se, lako stvaraju$i 
kriminogene in(cirane osobe. Takve osobe, !ele$i da ostvare jedan od 
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mnogobrojnih dru"tveno nede(nisanih ciljeva i potreba, postepeno kr"e 
ranije postavljene dru"tvene norme i pravila, a naj%e"$e bez ikakve sankcije 
ili mjere, te tako ohrabreni nastavljaju ka te!im prestupima koje ih dovode i 
do kriminalnih radnji i etiketiranja od dru"tva kao maloljetnih delinkvenata. 
Ta %injenica nam jasno pokazuje put koji po%inje sa kriminogenom 
in(cirano"$u, a zavr"ava se sa maloljetni%kom delinkvencijom. Zato je 
neophodno dati podjednaku va!nost ovim pojmovima i fazama, kako bi 
i prevencija po%ela u njihovoj najranijoj fazi, tj. sa pojavom kriminogene 
in(ciranosti kod djece i mladih.
Izuzetno je va!no pravovremeno djelovati na asocijalno pona"anje dje-
teta kako ono ne bi pre"lo u neke ozbiljnije vidove delinkventnog pona"anja. 
Zato je svaka prevencija socijalno neprilago'enog pona"anja djece i mladih 
neprocjenjiva za njihov kasniji razvoj i formiranje li%nosti (Zlokovi$, 2014). 
Granica izme'u kriminogene in(ciranosti, preddelinkventnog i delinkven-
tnog pona"anja je jako tanka i kada se jednom krene u svijet maloljetni%ke 
delinkvencije i kriminala te"ko se vratiti na pravi put. &esto gre"ke koji mla-
di prave u periodu adolescencije daju im etiketu koju ve$ina nosi %itav !ivot. 
Jedna gre"ka mo!e da uni"ti najljep"i dio !ivota i raspr"i sve snove o kojima 
%esto mladi ma"taju.
8PMHVWR]DNOMXĀND
U javnosti su sve vidljivija djeca kriminalci, koja su veoma rano, ve$ sa 
12 godina, po%ela sa vr"enjem krivi%nih djela. Vaspitne mjere nadle!nih in-
stitucija za njih nisu kazna, a %esto ni prepreka da nastave sa krivi%nim rad-
njama. Takva djeca %esto su zloupotrebljavana od strane starijih i iskusnijih 
kriminalaca. Materijalna i nematerijalna dobra, dru!enje sa opasnijim i sta-
rijim kriminalcima, konzumiranje alkohola i opojnih droga postaju opsesija 
takve djece koja zbog pogre"nih odluka, nezrelosti, nepromi"ljenosti i !elje 
za dokazivanjem na pogre"an na%in postaju prestupnici i ulaze u svijet kri-
minala. Osu'uju$e presude i boravak u vaspitno-popravnim ustanovama za 
mnoge ne predstavljaju kaznu i potrebu da se promjene, naprotiv, mnogi od 
njih postaju jo" odlu%niji da se i nakon izdr!ane kazne ponovo vrate u svijet 
kriminala. Zato prevencija, ali e(kasan i intenzivan vaspitno-korektivni rad 
sa onima koji su tek po%inili prvo krivi%no djelo nema cijenu kada su djeca 
u pitanju. Ako se pravovremeno ne reaguje jer posledice propusta porodice i 
institucija su kasnije nesagledive za budu$nost djeteta ako se pravovremeno 
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ne reaguje. &esto kada djeca zakora%e u svijet kriminala, nema povratka ili 
je povratak mukotrpan sa nepredvidivim ishodom.
Upravo ukazuju$i na razvojne faze kriminogenog pona"anja kod ado-
lescenata neophodno je djelovati direktnije i e(kasnije kod prvih vidova 
asocijalnog ili devijatnog pona"anja kako bi blagovremeno spre%ili nastavak 
"irenja kriminogene in(ciranosti i daljeg prestupni%kog pona"anja. 
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CRIMINOGENIC DEVELOPMENT AND PHASES OF CRIMINAL 
BEHAVIOR IN MINORS
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University of Banja Luka – Faculty of Political Sciences, Bosnia and Herzegovina
Abstract
More serious disorders in the social behavior of adolescents are related 
to juvenile delinquency. Juvenile delinquency does not only refer to the 
commission of criminal o,enses, but also includes the behavior of juveniles 
that a certain socio-cultural environment considers negative. Precisely for this 
reason, the aim of this paper is to indicate how much juvenile delinquency 
is associated with social behavior disorders, and how and through which 
criminogenic developmental stages the adolescent, juvenile delinquent goes. 
In this paper, we have pointed out criminogenic behavior in young people 
that begins with criminogenic infection and ends with juvenile delinquency. 
-erefore, it is necessary to give equal importance to these concepts and 
phases, so that prevention begins in their earliest phase, ie. with the occurrence 
of criminogenic infection in children and adolescents.
Key words: juvenile delinquency, development and stages of delinquent 
behavior, social deviations, criminogenic infection
